
































及 生 态 系 统 再 生 产 的 全 面 的 综 合 的 生 产
观 ， 从 而 克 服 了 传 统 生 产 观 的 狭 隘 和 不
足。"绿色消费观。它要求人们走出人与自
然对峙状态下的消费误区，提倡人们应当













































































别占 ./0 123、/40 /23和 -20 1-3，文盲占
.0 /.3。 有关调查项目及数据分列如下。




谈者占被调查总人数的 60 1/3 。
（-）认为保护环境比发展经济更重要
者占被调查总人数的 +70 -73 。
+, -, + 封山育林工作
（.）知道此工作对环境保护有益处者
占被调查总人数的 2/0 7.3 。
（+）不知道此项工作对环境保护有益
处者占被调查总人数的 .70 /53 。
+, -, - 滥挖干草或中草药
（.）知道野生草地对环境有保护作用
者占被调查总人数的 4.0 563 。
（+）不相信野生草地对环境保护有益
处者占被调查总人数的 .40 53 。
（-）认为只有挖野生草药才能维持生
活者占被调查总人数的 70 4-3 。
+, -, / 施用化肥
（.）知道对耕地生态环境产生不良影
响者占被调查总人数的 /-0 443 。
（+）不知道对耕地生态环境有影响者
占被调查总人数的 -70 +.3 。
（-）认为对耕地生态环境没影响者占






















的。众所周知的 .556 年黄河为期 ++4 天的



























































% # & 要注重对生态和不可再生资源的
保护，这既是西部地区可持续发展的基础，
也是就东部地区实现可持续发展的根基。
% $ & 中央和地方各级政府都应采取严厉
的限制措施，禁止淘汰的落后技术设备流入
西部地区，防止污染由东部地区向西部转移。
























































政 府 职 能 转 变 主 要 包 括 三 方 面 的 改
革： 一 是 将 市场 机 制 缺 位 的 部 分 由政 府
承担 起 来 。 二是 退 出 政 府 越 位 的 职能 部
分 。三 是 承 担 起 政 府 应 尽 的三 方 面 的 职
能。即!建立和健全各项制度，包括制定
规 划、 检 查 落 实 各 项 制 度并 将 检 查 制 度
化 ，以 及 制 度 的 服 务 工 作和 制 度 的 系 列
化工作；"政府的宏观导向功能，包括机
构体系的设置、制定林业的发展规划、政
策 导向 以 及 林 业 科 研 管 理 工作 ；#政 府
的管理、监督和服务职能，服务功能主要
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